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Состояние преступности несовершеннолетних в нашей стране вызывает 
обоснованную тревогу в обществе. Характерной чертой преступлений несо-
вершеннолетних становятся насилие и жестокость. При этом несовершеннолет-
ние зачастую преступают тот предел насилия и жестокости, который в кон-
кретной ситуации был бы вполне достаточен для достижения цели. По борьбе с 
преступностью среди несовершеннолетних было принято постановление Пре-
зидента Республики Узбекистан от2017 года 14 марта за № 2833 о «Мероприя-
тии по совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы 
против преступности». Согласно постановлению в целях профилактики и пре-
дупреждения правонарушений среди подростков для психологов образователь-
ных учреждений были разработаны:  
- план мероприятий по оздоровлению условий социально-духовного кли-
мата в семьях с несовершеннолетними детьми‖;  
- план работы психологов школ по защите прав и свободы несовершенно-
летних, а также формирование патриотизма среди несовершеннолетних по 
средством круглых столов, встреч» и так далее;  
- план работы психологов по борьбе с негативным использованием соци-
альных сетей и мобильных мессенжеров»;  
- план мероприятий по борьбе с социальными сетями и мобильными мес-
сенжерами для суицидальных групп»;  
- вопросник по выявлению жестокого и насильственного отношения к ре-
бёнку в семье».  
Процесс социализации человека начинается с раннего возраста. По сло-
вам И.С.Кона, - Человек с самого раннего детства начинает усваивать роли, ко-
торые формируют его личностные качества. В детстве человек складывается 
как общественное существо, у него развиваются интеллект, умение анализиро-
вать и обобщать окружающие явления, способность предвидеть возможные по-
следствия своих поступков; вырабатываются волевые качества: настойчивость, 
целеустремленность, самоконтроль, активность, инициатива; формируются са-
мосознание, чувство собственного достоинства, стремление к самостоятельно-
сти. Все это связано с криминологическим изучением личности несовершенно-
летнего. «Несовершеннолетний правонарушитель как личность находится в 
стадии молодежного формирования, а совершенное им правонарушение, пре-
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ступление – в большинстве случаев являются следствием стечения неблагопри-
ятных, возможно, негативных жизненных обстоятельств. Следовательно, в ос-
нове системы общего и индивидуального предупреждения преступности несо-
вершеннолетних (системы обращения с несовершеннолетними правонарушите-
лями) должны лежать принципы максимального содействия благополучию 
несовершеннолетних и презумпция дальнейшей позитивной социализации».  
Относительно несовершеннолетних профилактическая деятельность мо-
жет иметь место в двух случаях: когда негативные явления находятся в заро-
дышевом состоянии; когда такие явления еще не имеют места, но существует 
возможность их возникновения. Решение вопроса заключается в своевременной 
постановке ―диагноза‖, наличии указанных явлений. Это наиболее важно с 
практической точки зрения, так как позволяет определить соответствующие 
меры профилактического воздействия, в том числе и медицинского характера: 
выявить детей с аномалиями в психике, определить прогноз их развития и при-
нять меры по нейтрализации и смягчению наслоений аномального развития. 
Меры индивидуальной профилактики должны воздействовать как на саму лич-
ность несовершеннолетнего преступника, так и на окружающую его среду. Ос-
новными элементами системы предупредительного воздействия являются:  
-тщательное изучение несовершеннолетних, способных совершить пре-
ступления;  
-определение основных мер и мероприятий, опираясь на которые, на 
практике можно было бы добиться поставленных целей;  
-выработка рациональных методов организации, контроля и определения 
эффекта индивидуального профилактического воздействия.  
В заключение хотелось бы отметить, что преступность несовершеннолет-
них при значительных масштабах распространения требует решительных, энер-
гичных и целенаправленных мер по ее предупреждению. Для этого следует по-
стоянно совершенствовать формы и методы работы школьных и внешкольных 
учреждений. Привлекать общественные организации, внутренние органы. Про-
водить работу совместно, основываясь на главном-«Личности» несовершенно-
летнего, его индивидуальности и неповторимости. Личности, формирующийся 
под воздействием социальной среды, основателями которой являются взрос-
лые: родители, учителя, соседи, знакомые, непосредственно играющими 
огромную роль в правильном выборе методов и приёмов воспитания!  
Задача состоит, прежде всего, в снижении уровня преступности несовер-
шеннолетних, недопущении разлагающего влияния несовершеннолетних пре-
ступников на других подростков и пополнения ими рядов взрослых преступни-
ков-рецидивистов. В решении этой и других задач важная роль принадлежит 
мерам общей и индивидуальной профилактики, применяемым в целях устране-
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Современная система поддержки принятия решения представляет собой 
интерактивную компьютерную систему, целью которой является помощь лю-
дям, принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного 
анализа предметной деятельности. 
Любое предприятие осуществляет свою деятельность в условиях риска и 
неопределенности, поэтому перед ним постоянно стоит проблема выживания и 
обеспечения непрерывности функционирования и развития [1]. Анализ функ-
ционирования крупных предприятий и управление ими составляет основное 
содержание работы управленцев, аналитиков, специалистов в области обработ-
ки информации [2]. Чтобы решить эту проблему руководителям приходится 
принимать управленческие решения по выбору направления развития предпри-
ятия, по сохранению и увеличению своей позиции на рынке и рыночной доли, 
по предотвращению потерь и снижению издержек, а также по поддержанию и 
повышению конкурентоспособности.  
За последние десятилетия информационные технологии достигли высо-
кого уровня развития. В связи с этим большинство развивающихся компаний 
используют автоматизированные средства, позволяющие эффективно хранить, 
обрабатывать и распределять накопленные данные [3]. Современные системы 
поддержки принятия решений (СППР) появились благодаря развитию управ-
ленческих информационных систем и систем управления базами данных 
(СУБД) и представляют собой системы, приспособленные к решению текущих 
задач, возникающих в управленческой деятельности. 
В настоящее время многие государственные и частные компании прини-
мают участие в деятельности по созданию инновации. Одной из наиболее 
сложных задач является выбор того или иного инновационного проекта из 
множества предложений для реализации и финансового участия.  
Под инновационным проектом понимается проект, включающий в себя 
комплекс целенаправленных мероприятий, предусматривающих разработку и 
реализацию инновационного продукта, услуги или процесса, обеспеченный 
комплектом документов. 
Выбор проекта включает в себя ряд сложных многокритериальных инве-
стиционных решений опираясь на то, какой проект среди представленных поз-
